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O KRANJCIMA U HRVATSKO-SLAVONSKOJ VOJNOJ KRAJINI 
OD KRAJA 16. DO POČETKA 18. STOLJEĆA. PRILOG 
POZNAVANJU SLOVENSKO-HRVATSKIH VEZA U RANOME 
NOVOM VIJEKU
ABOUT THE PEOPLE FROM CARNIOLA IN CROATIAN-SLAVONIAN 
MILITARY BORDER FROM THE END OF THE 16TH TO THE BEGINNING 
OF THE 18TH CENTURY. CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF 








Autor se osvrće na izvore u Hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini u kojima se relativno 
često javljao etnik Kranjec. U slučaju Kranjaca u Slavonskoj Vojnoj krajini postoji moguć-
nost kako su ovim etnikom možda bili obuhvaćeni doseljenicima iz raznih »krajina«. Valja 
podsjetiti i to da se zemlja Štajerska u svom kasnijem opsegu prostirala preko područja 
nekadašnjih triju krajina: Savinjske, Podravske i Karantanske. Kako su se od svih unu-
tarnjoaustrijskih zemalja u Kraljevinu Slavoniju najviše doseljavali stanovnici iz Štajerske 
možda su doseljenici poznati pod nazivom Kranjci u Slavonskoj Vojnoj krajini, barem 
djelomično, štajerskog podrijetla. Pri ovome razmatranju ne treba isključiti ni djelomičnu 
mogućnost da se pod nekim »Kranjcima« kriju »povratnici« odnosno potomci ranijih iselje-
nika s ovih prostora, iako je to gotovo nemoguće dokazati. U svakom slučaju rad predstavlja 
prilog za daljnje rasprave o slovensko-hrvatskim vezama u ranome novom vijeku.
Ključne riječi: Kranjci, rani novi vijek, Hrvatsko-slavonska vojna krajina, povijest migracija
Key words: »Kranjci« (people from Carniola), Early Modern Period, Croatian-Slavonian Military 
Border, history of immigrations
UVOD
Od sredine 16. do sredine 18. stoljeća u današnjoj sjeverozapadnoj i zapadnoj Hrvatskoj brojni su 
procesi koji djeluju konvergencijski u procesu rane hrvatske nacionalne integracije. Nisu samo staleški 
sabori u tome važni, tim više što njihovo djelovanje nije uvijek istosmjerno (npr., rascijep hrvatsko-sla-
vonskog plemstva u slučaju zrinsko-frankopanske urote imao je bar donekle i svoje regionalne vidove), 
a s druge strane, vojnokrajiške su vlasti te koje postupno stvaraju pojam »Hrvatske krajine« od Jadran-
skog mora do rijeke Drave nakon 1699. godine, odnosno, u 18. stoljeću itd.
Smatram da treba biti oprezan kod bilo kakvih pokušaja određivanja etničke pripadnosti stanovniš-
tva jer se kod određivanja naziva koji izgledaju kao etnički mora, ako je to moguće, za svaki slučaj 
raščlaniti širi kontekst u kojem se on javlja. Prije svega može se primijetiti da izvori ne sadrže takve 
podatke iz kojih bi se mogli sagledati objektivni kriteriji za određivanje jasnog etničkog karaktera i 
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I etničke pripadnosti pojedinih grupa stanovništva na istraživanom prostoru. Hrvatska i slovenska histo-
riografija su, u slučaju čitava ovog izazova, neovisno o svemu što je dosad učinjeno i čega zbilja ima 
vrlo mnogo, naročito s kulturološkog stajališta, još uvijek suočene s vrlo velikim nepoznanicama.
U obradi pojedinih skupina stanovništva na istraživanom vojnokrajiškom prostoru uopće ne treba 
biti opterećen potrebom jednoznačnog tumačenja pojmova kojim su atribuirane manje ili veće skupine 
ljudi u različitim prostorima i u različitim vremenima. Neka, primjerice, socijalno-statusna skupina u 
različitim situacijama ili, kad je riječ o izvorima, u različitim kontekstima može imati drugačija imena.
Čini mi se da je za istraživanje pojma Kranjci u Hrvatsko-slavonskoj krajini najbolje teorijski se 
referirati na povijest koncepata (Conceptual history, Begriffsgeschichte) 1, u ovom slučaju promjene 
pojma Kranjci kroz razna razdoblja i na različitim područjima.
Rad sam temeljio na objavljenim i neobjavljenim izvorima, ali sam u obzir uzimao relativno bogate 
rezultate historiografije koje sam ugradio u sadržaj ove pogranične problematike.2 Korisne i lako 
dostupne preglede razvitka Hrvatsko-slavonske krajine, uz ostale, napisali su Fedor Moačanin i Karl 
Kaser.3 O Kranjcima u Lici pisali su Fedor Moačanin4 i autor ovoga rada koji se također bavio i 
etnikom Kranjec u Križevačkoj županiji i Varaždinskom generalatu.5 U novije je vrijeme objavljeno 
nekoliko knjiga i tekstova o hrvatsko-slovenskim vezama kroz povijest,6 ali i o slovenskoj nacionalnoj 
integraciji odnosno razdoblju koje joj je prethodilo.7 Više pojedinačnih članaka koji se odnose na 
istraživano razdoblje i problematiku objavljeno je u raznim znanstvenim časopisima. Na njih ću se 
pozivati u tekstu koji slijedi.
U Hrvatskoj enciklopediji o Kranjcima piše: »Kranjci, etnik koji se u pov. izvorima s kraja XVII. i 
poč. XVIII. st. koristi za dio stanovništva Like što se na to područje naselio potkraj XVII. st. Navodi se 
da su se oni sami nazivali Hrvatima, a da ih je Kranjcima zvalo ostalo stanovništvo. Pretpostavlja se da 
su Kranjci Hrvati koji su se u Liku doselili iz tadašnje vojvodine Kranjske, bilo izravno, bilo tako što 
su prije doseljenja neko vrijeme boravili drugdje u Hrvatskoj (vjerojatno u Gorskome kotaru).«8
Problematika vezana uz Kranjce i prostor hrvatskih zemalja je mnogo složenija od zapisa u Hrvat-
skoj enciklopediji. Jasna Andrić smatra da »pitanje oko etnika Kranjac nastaje kada se taj naziv tiče 
Hrvata, pojedinaca ili čitavih grupa, jer Kranjci su Slovenci iz Kranjske, po zapadnijoj Hrvatskoj kat-
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na njihovo poznato ili predmnijevano podrijetlo iz Slovenije, što je u nizu primjera, dakako moguće. 
Isto je tako moguće da rješenje nije uvijek tako jednostavno. Ime se može ticati čitavih grupa Hrvata, 
napose po Lici, Baniji i Kordunu, a drugdje po Hrvatskoj češće se on tiče pojedinaca ili manjih grupa s 
posebnim zanimanjima. Od etnika Kranjac nastala su i brojna prezimena, a i tu se za njihove nositelje 
ne može isključiti stvarno podrijetlo predaka im iz slovenskih strana.«9
U dosadašnjem pisanju o Kranjcima u hrvatskim zemljama iskristalizirale su se mogućnosti da se 
etnik Kranjac tiče onih Hrvata koji su se nakon ratova s Osmanlijama vratili iz Kranjske odnosno da je 
ovaj etnik korišten za Slovence iz Kranjske zapravo prenesen na Hrvate ili da je ime Kranjec/Kranjac 
nastalo na području Vojne krajine međusobnim utjecajem imenom Kranjac i imenice krajinac. »Kraće 
rečeno: radi li se o prijenosu imena Kranjac na skupine Hrvata ili im je etnik izveden od etnika krajinac 
(ili je na neki način nastao od obiju riječi), a zatim bi pitanje bilo kakav je uzrok i smisao takva naziva-
nja i s kakvim se osjećajem ono daje i prihvaća. Pomoć se može potražiti u razmatranju kazivanja o tom 
imenu (ili nadimku) koji i danas postoji. Povoljnije bi bilo kada bi odgovarajućih podataka bilo bar 
nešto više.«10 Pri tome valja biti oprezan za razdoblje ranoga novog vijeka jer je situacija u pojedinim 
regijama različita od slučaja do slučaja, a i stanje danas je glede etnika različito od 
ranonovovjekovnog.
KRANJCI U HRVATSKOJ KRAJINI (KARLOVAČKOM GENERALATU)
Iako je o Kranjcima u Lici i Krbavi pisano relativno dosta, izvori o njima su škrti. No, u novije 
vrijeme se o stanovništvu Like u 17. i 18. stoljeću razvio interes među publikom koja posjećuje inter-
netske forume. Pri tome je dio interesa usmjeren i na Kranjce u Lici.11
Na osnovu izvora bi trebalo preispitati hipotezu da se pod pojmom Kranjci kriju (samo) doseljenici 
iz Kranjske neovisno o tome da li se radi o hrvatskom ili kranjskom (slovenskom) etničkom stanovniš-
tvu. Također valja ispitati da li se pod pojmom Kranjci u Lici možda radi i o doseljenicima iz drugih 
»krajina«, raznolikog južnoslavenskog podrijetla.
Na putu traženja objašnjenja tko su ti Kranjci najbolje je početi s dosadašnjim razmišljanjima. Tko 
su bili Kranjci u Lici odnosno točnije rečeno u »Grofoviji Lici i Krbavi« (području koje je oslobođeno 
od Osmanlija krajem 17. stoljeću) u ranome novom vijeku je vrlo teško odgonetnuti ako se ovaj pro-
blem ne stavi u širi kontekst. Do sada je o ovom problemu najiscrpnije pisao Fedor Moačanin, u neve-
likom ali sadržajnom članku. Njegovo je mišljenje moguće sažeti u to da su se prema oskudnim pisanim 
i publiciranim izvorima Kranjci doselili u Liku krajem 17. stoljeća, a sami su sebe nazivali Hrvatima, 
dok su ih ostali Hrvati i Srbi zvali Kranjcima. Moačanin smatra da se pod pojmom Kranjci u Lici razu-
mijevaju hrvatski povratnici iz tadašnje vojvodine Kranjske.12
Radoslav Lopašić je 1888. godine, obrađujući doseljavanja u Liku krajem 17. stoljeća spomenuo i 
Kranjce. Pri doseljavanju u Mušaluku Lopašić piše da je doseljeno nekoliko kuća kmetova »tobožnjih 
Kranjaca iz priedjela današnje riječko-modruške županije.« Na drugom mjestu Lopašić nastavlja: 
»Nešto slabiji brojem bili su tako zvani Kranjci, koje su tim imenom prozvali ili po njihovom kajkav-
skom narječju ili obzirom na pogranični kraj, od kuda su došli; i oni su Hrvati. Njih dovede pop Marko 
Mesić i knez Jerko Rukavina od Delnica, Broda i Moravicâ, gdje su bili podanici sad komorske, prije 
zrinske gospoštine Brodske, pa ih nastaniše u Kalugjerovcu, Gornjem Kosinju, Mušaluku, Brušanih i 
















































I To su mišljenje u novije vrijeme preuzeli Karl Kaser, Hannes Grandits i Siegfried Gruber: »Kranjci/
Cragnioli vjerojatno nisu bili nikakvi Kranjci ili Slovenci, već također Hrvati. Moguće je da su nazivani 
Kranjci/Cranioli jer su potjecali iz hrvatsko-kranjskog pograničnog područja, naime, iz područja Delni-
ce-Brod-Moravice.«14 Možda bi Kranjce trebalo tražiti i sjeverozapadnije, u području Čabra i Prezida 
koje je u formalnopravnom smislu postalo dio Hrvatske tek krajem 18. stoljeća.15
Fedor Moačanin je odbacio Lopašićeve stavove o tome da su Kranjci ime dobili po kajkavskom 
narječju ili »obzirom na pogranični kraj, od kuda su došli«. Moačani smatra da »obje hipoteze nisu 
previše uvjerljive. Ako nitko drugi, a ono barem kosinjski Hrvati morali su znati da se kajkavski ne 
govori samo u Kranjskoj, nego i u Hrvatskoj. Ta došli su od Ogullina, najbližeg susjedstva i Kranjske i 
Gorskog Kotara. Pogranični krajevi Hrvatske teško su mogli biti smatrani Kranjskom. Pravi Kranjci su 
doduše katkad Hrvatsku krajin, odnosno, Karlovački generalat nazivali ´svojom krajinom´ obzirom na 
to što su sudjelovali u njezinu financiranu, ali naši se ´Kranjci´ zasigurno nisu doselili s krajiškog 
područja«.16
U opisu Like i Krbave17 iz 1696. godine, za koji Radoslav Lopašić smatra da ga je napisao biskup 
Sebastijan Glavinić,18 u Mušaluku (Mossaluk) se spominju gorštaci porijeklom iz kranjskih brda (»ex 
Carnicis montibus«) koji su sagradili deset koliba. Opisujući Kosinj spominje u okrugu tri sela od kojih 
je u gornjem bilo 40 domova stanovnika preseljenih iz kranjskih graničnih područja.19 Fedor Moačanin 
je upozorio da se Kranjci kao najmlađi naseljenici spominju 1696. kao »ugroženi od Vlaha« te da su 
oni ujedno »bili zavisni seljaci«.20
Kapetan grof Antun Coronini je 1697. izvjestio unutarnjoaustrijsku komoru o primorskoj krajini, a 
napose o stanju Like i Krbave. Coronini spominje da u Lici ima 1000 domova, a među njima su se 
nalazili: Osmanlije koji su postali kršćani – 130 domova, Vlasi katolici koji su došli iz Krmpota i Sv. 
Jurja – oko 160 domova, Hrvati od Brinja i Otočca – 60 domova, Kranjci, većim dijelom podložnika 
gospoštije Brod, koja pripada unutarnjoaustrijskoj komori – 140 domova (»Cragnollini suddditti la 
maggior parte della signoria di Brod, spetante a cotesta eccelsa camera, 140«) te »Vlasi šizmatici« koji 
ovih	Kranjaca	bilo	je	god.	1697.	u	svem	140	kuća.	Sva	četiri	spomenuta	plemena:	pokrštene	Turke,	Hrvate	
plemiće,	Bunjevce	i	Hrvate	Kranjce,	nadmašivali	su	brojevno	u	Lici	pravoslavni	Vlasi.«
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su dijelom došli iz Karlovačkog generalata, dijelom iz Banske krajine, a dijelom iz Dalmacije.21 Prema 
tome, Kranjci su u Lici predstavljali 16 posto stanovništva.
Senjski biskup Martin Brajković (1698.-1703.)22 u Lici spominje tzv. peterostruki puk (populus) – 
1) plemiće koji su se poćeli naseljavati s područja Gacke (Otočca i Brinja), 2) Bunjevce, odlične vojnike 
koji su bili tvrde glave, iako su bili katolici, jer nisu dozvoljavali da im svećenstvo i službenici nametnu 
bilo kakve novosti; 3) pokršteni Osmanlije koji su bili bolji od Bunjevaca i »s njima bi se komora vrlo 
dobro nagodila kad bi htjela razumno raditi.«; 4) »četvrti je onaj puk koji je došao iz bližih krajeva 
Kranjske, da bi se nastanio na nakim zemljištima u Lici, i zato ga drugi zovu Kranjcima. Oni pak sebe 
nazivaju Hrvatima, za razliku od svih drugih. Taj je puk naviknut na seljački jaram i sada se ne boji 
razumnih podavanja vlastelinstvu. Ti su ljudi veoma opasni kad se pobune, no takovg primjera ipak nije 
bilo u Lici; 5) Vlasi šizmatici koji su najbrojniji.23
Fedor Moačanin je, na osnovu izvora s kraja 17. i početka 18. stoljeća, rezimirao da Kranjci u Lici 
nesumnjivo sebe nazivaju Hrvatima. »Nisu vojnici, nego seljaci-zemljoradnici. Došli su (ne svi, nego 
većina njih) s područja gospoštije Brod, koja je pod upravom Unutrašnjoaustrijske komore, kao što su 
u to vrijeme i Lika i Krbava. Drugi ih nazivaju Kranjcima, jer su došli iz bližih krajeva Kranjske. Ima 
ih u Lici 140 domova«. Moačanin napominje da originalni tekst dozvoljava dvostruku interpretaciju. Po 
njemu bi bilo točno i kada bi »ex partibus vicinioribus Carniolae« preveli sa »iz krajeva bližih Kranj-
skoj«, no ipak mu se čini vjerojatnija interpretacija da se radilo o bližim krajevima Kranjske.24
Stjepan Pavičić smatra da su stanovnici Mušaluka »došli iz brdskih krajeva spram Kranjske«, odno-
sno on se zalaže za prijevod koji ima drugačije značenje od Moačaninovog stava. 25 Na drugom mjestu 
Pavičić piše da »su Gorani Hrvati od Čabra, Broda, Gerova i Moravica dobili nadimak Kranjci, jer su 
bili došli od međe kranjske ili od Kranjske« te time dopušta mogućnost da su ti doseljenici došli iz 
Kranjske.26 Moačanin piše da mu je preostala »logična hipoteza da su lički ´Kranjci´ Hrvati, povratnici 
iz tadašnje vojvodine Kranjske. Pri tome nje bitno jesu li oni neposredno došli u Liku iz Kranjske ili su 
usput neko vrijeme prije doseljenja boravili i u Hrvatskoj (...) Hipotezi da su lički ´Kranjci´ doista došli 
iz Kranjske samo naoko proturječi Coroninijeva tvrdnja da je veći dio ´Kranjaca´ došao s područja 
gospoštije Brod, koja je i danas i u 17. st. u Hrvatskoj. Prvo, Coroninijeva tvrdnja ne odnosi se na sve 
´Kranjce´, nego samo na njihov veći dio. Drugo, kako su u 17. st. zabilježena preseljavanja iz Kranjske 
u Gorski kotar, nije nemoguće da su i ti ´Kranjci´ došli u Liku preko brodske gospoštije, ali da su prvot-
no bili Hrvati iz Kranjske«.27
Manojlo Grbić piše o nakon osmanskog povlačenja doseljenim Kranjcima: »I Srblji i Bunijevci zovu 
i danas rod ovaj ´Kranjcima´, a i sami ih tako zovu i ma da su Bunijevci iste vjere s njima luče se i 























































I nedoumici da li se pod pojmom Kranjci kriju doseljeni (etnički) Kranjci »ili su to ostanci od Hrvata 
starosjedilaca, koji su se sklonili ispred Turaka u Primorje i u Kranjsku«.28
Za istraživanje Kranjaca je zanimljiv popis Like i Krbave iz 1712. godine.29 Na osnovu iscrpne 
analize toga popisa napravljene Marko Šarić je utvrdio da su Kranjci u Lici i Krbavi živjeli u 258 kuća 
sa prosjekom 7 ukućana (oko 1692 stanovnika), a činili su 6 posto stanovništva područja popisanog 
1712. godine. Prema Marku Šariću postoje dvije percepcije Kranjaca: a) Kranjci su doseljenici iz Kranj-
ske i s vlastelinstava u hrvatskom dijelu gornjeg i srednjeg Pokuplja (kmetovi i bivši kmetovi); b) 
Kranjci su općenito katolici, stari habsburški podanici doseljeni iz Primorske i Hrvatske krajine i njiho-
vog kranjskog zaleđa. To je izrazito agrarna populacija koja ima četiri podgrupe: a) »pravi« Kranjci 
(npr, Čop, Delač, Podnar, Žagar); b) »hrvatski« Kranjci (npr. Drašković, Grgurić, Jurković, Marinić); c) 
»njemački« Kranjci (uglavnom Kočevari, npr. Bolf, Kajfež, Rožman, Šneperger, Špehar, Štajduhar); d) 
»vlaško-uskočki« Kranjci (npr. Abramović, Aleksić, Busija, Butina, Crnković, Petranović, Pozderac, 
Skender). Prema istom istraživanju mnoga prezimena Kranjaca su bila izvedena iz obrtničkih zanimanja 
(20 od 107), pa Marko Šarić pretpostavlja da to možda ima veze s kajžarima u Kranjskoj.30
Da su se među doseljenicima iz Kranjske mogli nalaziti i Hrvati govore podaci Jochanna Weicharda 
(Janeza Vajkarda) Valvasora iz druge polovice 17. stoljeća (objavljeni 1689. godine). Valvasor među 
narodima Kranjske spominje i Hrvate koji su živjeli u srednjoj Kranjskoj na Kupi i to između Metlike, 
Vinice, Podbrežja i Črnomelja31, a za okolicu potonjeg naselja kaže: »ta nisu samo odjeća i govor 
hrvatski, nego je to također i zrak« obrazlažući to time što je takav zrak štetan za zdravlje stranaca. 
Valvasor za Čatež piše da je to dvorac kraj kojega je veliko hrvatsko selo. Isti u Kostelu bilježi hrvatsku 
nošnju i jezik.32
Kranjci u Lici se spominju i kasnije, na što je upozorila Jasna Andrić koja smatra da »po svemu 
sudeći pitanje imena Kranjac u Lici, na Baniji i na Kordunu nije jednostavno. Može se to ime ticati 
skupine stanovnika koji se kulturom i govorom razlikuju od susjeda koji su Hrvati kao i oni. Susjedi 
koji nisu Hrvati pojavu vide dvojako: Kranjcima zovu određene grupe Hrvata, zbog njihovih osobina, 
no Kranjcima zovu i sve Hrvate katolike u svojoj okolini. Pitanje je još kako sami kranjci to ime pri-
maju. Po nekima oni i sami sebe tako zovu, po drugima ime je zazorno i podrugljivo. Zanimljivo je još 
da Kranjci nisu samo doseljenici (od Gorskog kotara, pa i iz Primorja), već i lički starosjedioci, bar 






















´kranjice ,´	kako	su	 ih	zvali	 Istrani,	 jer	 je	narod	sve	slovenske	proizvođače,	koji	su	ovamo	donosili	 robu	na	
prodaju,	nazivao	Kranjcima.	Izraz	Kranjac	nije	imao	pogrdno	značenje	ni	u	narodu	ni	u	službenoj	upotrebi.	U	
narodu	se	nekada	time	neodređeno	označava	svaki	stanovnik	sa	sjevera«.
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Činjenica da su se Kranjcima nazivali i lički starosjedioci ukazuje na mogućnost da se kod pojma 
Kranjac možda radilo i o nazivu za stanovnika Krajine, što posredno otvara mogućnost kako su pojmom 
Kranjci bili obuhvaćeni i doseljenicima iz drugih »krajina«. Naravno, ovo razmišljanje je samo nad-
gradnja nad izvore koji jasno ukazuju i na druga tumačenja i predstavlja prilog odgovoru na pitanje koje 
je otvorio Fedor Moačanin kada se pitao »otkuda je došao onaj ´manji dio´ ličkih ´Kranjaca´, koji nije 
bio s brodske gospoštije«.34 Tražeći podrijetlo Kranjaca ne bi se kao njihovo potencijalno geografsko 
izvorište zaobići Žumberak koji je također ispočetka dio Kranjske, da bi ga 1535. naselili Uskoci 
(Vlasi), a koji je s vremenom postao dio Vojne krajine. Starosjedilačko stanovništvo se iz Žumberka 
mahom raselilo, uglavnom na susjedno područje vlastelinstva Mehovo.
Jasna Andrić pokazuje da je pitanje Kranjaca još uvijek otvoreno: »Iz nekoliko podataka nije mogu-
će dobiti potpuniju sliku o pojavi etnika Kranjac u Lici. Često je to ime za načinom života, govorom, 
odjećom i, nekad, društvenim položajem obilježene grupe Hrvata, a tako ih zovu i Srbi i Hrvati Bunjev-
ci s kojima Kranjci imaju šaljiva (pa i ozbiljna) nadmetanja. Spominje se da to može biti i opći etnonim 
za Hrvate, Bunjevce i Kranjce zajedno. Dosta je česta pojava, no, čini se, ne svuda, da se taj naziv 
nerado prima. Činjenica je da nitko sebe izričito ne naziva Kranjcem.«35
Iz raščlambe proizlazi da pojam Kranjci u Lici i Krbavi krajem 17. i početkom 18. stoljeća obuhvaća 
doseljeno stanovništvo koje je djelomično bilo podrijetlom iz brdskih krajeva bližih Kranjskoj ili iz 
kranjskih brda. Najvjerojatnije su Kranjci zapravo etnički heterogeno, mješovito  stanovništvo kako iz 
kranjskih brda tako iz brdskih krajeva bližih Kranjskoj, među koje možemo uvrstiti Čabranski kraj. Ne 
treba zaboraviti da je taj kraj koncem 17. stoljeća službeno sastavni dio Kranjske, premda pod upravom 
Dvorske komore. Analizom prezimena popisa iz 1712. godine moguće utvrditi da li se pod pojmom 
Kranjci u Lici i Krbavi radi o stanovništvu većinom raznolikog južnoslavenskog podrijetla (iako naj-
vjerojatnije pretežito hrvatskog), a vjerojatno manjim dijelom i doseljenika »njemačkog« podrijetla. 
Ostaje otvoreno pitanje nisu li neki među Kranjcima bili i potomci prije iseljenog hrvatskog stanovniš-
tva iz Like i Krbave koji su se vratili u zavičaj svojih predaka. Tražeći podrijetlo Kranjaca ne bi se kao 
njihovo potencijalno geografsko izvorište zaobići Žumberak koji je također ispočetka dio Kranjske, da 
bi ga 1535. naselili Uskoci (Vlasi), a koji je s vremenom postao dio Vojne krajine. Činjenica da su se 
Kranjcima nazivali i lički starosjedioci ukazuje na mogućnost da se kod pojma Kranjac možda radilo i 
o nazivu za stanovnika Krajine, što posredno otvara mogućnost kako su pojmom Kranjci bili obuhva-
ćeni i doseljenicima iz drugih »krajina«.
KRANJCI U SLAVONSKOJ KRAJINI (VARAŽDINSKOM GENERALATU) I 
KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Iako se Kranjci javljaju i Varaždinskom generalatu i Križevačkoj županiji treba preispitati koliko 
postoji sličnosti sa Kranjcima u Hrvatskoj krajini. Zbog toga se nužno osvrnuti na izvore na pograničnoj 
regiji koja obuhvaća Varaždinski generalat i Križevačku županiju gdje se relativno često javljao etnik 
Kranjec. Na prvi pogled učestala pojava prezimena/etnika Kranjec ukazuje da se radi o doseljenicima 
iz Kranjske. No, u slučaju Križevačke županije i Varaždinskog generalata u 17. stoljeću ne bi sa stopo-
stotnom sigurnošću smjeli donositi zaključak da se pod pojmom Kranjci kriju (samo) doseljenici iz 
Kranjske.
Neven Budak je upozorio da su u hrvatskim zemljama pretke stanovnika iz današnje Slovenije nazi-
vali »Kranjci«,36 no to samo po sebi precizno ne objašnjava tko su Kranjci koji se sreću u izvorima 
vezanim uz Varaždinski generalat i Križevačku županiju u 17. stoljeću.
Postoji mogućnost kako su etnikom Kranjci možda bili obuhvaćeni doseljenicima iz raznih »kraji-











































I većim dijelom današnjeg gornjeg Prekomurja37, a prema drugima obuhvaćala cijelo današnje Preko-
murje i Međimurje.38 No, pri tome drugome mišljenju koje Međimurje stavlja u »Slovensku krajinu«, 
treba uzeti u obzir da su doseljenici iz Međimurja u Križevačku županiju i Slavonsku vojnu krajinu 
tijekom 17. stoljeća bili zapisivani kao »Međimurci«, što bi isključilo njihovo terminološko povezivanje 
s Kranjcima koji su istrovremeno zasebno zapisivani pod (prez)imenom »Kranjec«39.
Ukoliko bi se etnik40 Kranjec u Križevačkoj županiji i Slavonskoj vojnoj krajini tijekom 17. stoljeća 
odnosilo na doseljenike iz »Slovenske krajine« onda bi se svakako radilo o doseljenicima iz prostora 
koji se kasnije nazivao Prekomurje, odnosno preciznije iz današnjeg gornjeg Prekomurja.
Postoji i mogućnost da se pod pojedinim Kranjcima razumijevaju doseljenici. Kod zadruge Stepinac 
koja je postojala u Brezariću kraj Krašića predaja kaže da se u tu zadrugu navodno oko 1700. »priženio« 
jedan Kranjac. U tome kraju je nekada bio običaj svakog došljaka zvati Kranjcem, neovisno o tome da 
li je bio iz Kranjske ili ne. Sličan primjer imamo i kod srpske zadruge Grubića iz okolice Koprivnice, 
koju je prema predaji također osnovao došljak-Kranjac.41
Etnik Kranjec se u popisu kućedomaćina iz 1598. godine spominje vrlo često.42 On je najčešći na 
prostoru između Save i Drave s najvećom koncentracijom u dolini rijeke Drave. U prostoru između 






38	 J.	Rotar,	Toponimika	 in	etnika	v	Trubarjevih	predgovorih	 in	posvetilih,	Zgodovinski	časopis,	god.	41,	br.	3,	
Ljubljana	1987.,	str.	467,	470.
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doseljenika iz Štajerske s time da valja napomenuti da u 16. i 17. stoljeću nisam uspio pronaći etnik 
Štajerec. Zbog toga je pri određivanju podrijetla etnika Kranjec vrlo mala vjerojatnost da se pretežito 
radilo o doseljenicima iz Kranjske, barem u prostorima između rijeka Save i Drave.
Teritorijalna rasprostranjenost etnika Kranjec bi ukazivalo na to da su u krajem 16. stoljeća stanov-
nici Kraljevine Slavonije dio doseljenika iz njima zapadnih, a danas etničkih slovenskih prostora, 
nazvali Kranjci. Iz toga bi trebalo isključiti Prekomurje jer je primjerice već 1651. godine zabilježen 
etnik Prekmurec (Prekmurecz) u selu Črečan, župa Nedelišće u Donjem Međimurju.43 I kasnije su 
popisani etnici koji ukazuju na doseljavanje iz Prekomurja. Npr. 1706. je zabilježen etnik Prikomorecz 
u selu Velika kraj Vrbovca (Križevačka županija),44 a 1720. etnik Prekmurecz u Lopatincu (Gornje 
Međimurje).45
Prezime Kranjec (Kranyecz) se 1598. na prostoru Križevačke županije spominje u trgovištima Lud-
breg i Rakovec te u selima: Slanje, Hrženica, Sveti Petar Ludbreški, Kutnjak, Selnica, Đelekovec, Veliki 
Bukovec, Zablatje, Selanec, Lovrečka Velika i Donji Tkalec.46 Iz prostornog rasporeda naselja moguće 
je zaključiti veću koncentraciju Kranjaca u podravskom dijelu Križevačke županija gdje je zabilježeno 
11 osoba s ovim prezimenom, dok je u prigorskom dijelu županije popisano 6 osoba koje su imale 
prezime Kranjec.
U župi Ivanić se 1649. prezime Kranjec spominje u selima Lepšić, Šemovci i Donji Šarampov, a 
iduće, 1650. u župi Dubrava se isto prezime spominje u selu Ladina.47 Etnik Kranjec je zabilježen 
1659. godine u naseljima: Virje, Imbriovec, Zablatje, Rasinja, Ludbreg, Seretinovec, Veliki Bukovec, 
Mali Bukovec, Petrovo selo (Sv. Petar), Cerinkovec, Botinovec, Struga, Hemuševci, Obrankovec i Sla-
nje,48 a 1673. u Botinovcu, Pustakovcu i Cenkovcu.49
Prezime Kranjec je zapisano u slijedećim selima dubravske župe 1662. godine: Ladina, Radulec, 
Kostanj i u Graberskoj ulici.50 Etnik Kranjec je 1668. godine popisan u selima Tučenik, Cugovec, Mali 
Brezovec, Veliki Brezovec, Kloštar Ivanić, Šemovci. Isti etnik je 1674. zabilježen u Tučeniku i Cugov-
cu.51 Prezime Krajniz je popisano među haramijama utvrde Sigetec 1678. godine.52 Kranjci se 1679. 
spominju u Ladini, Radulcu, Graberskoj, Kloštar Ivaniću, Cagovcu, Bregima (kraj Ivanića), Lepšiću i 
Šemovcima. Godine 1688. popisani su slijedećim naseljima: Tučenik, Ladina, Veliki Novaki, Dubrava, 
Graberci, Ivanska, Derkatica, Šušnjari, Bregi (kraj Ivanića), Sobočani i Šemovci.53
Prezime Kranjec je danas na području nekadašnje Križevačke županije i Varaždinskog generalata, 
popisano u slijedećim naseljima: Bađinec, Bedenik, Bjelovar, Brdo Orehovečko, Celine, Čemernica 
Lonjska, Donji Šarampov, Dubrava, Đurđevac, Ferdinandovac, Graberje Ivanićko, Guščerovec, Habja-
novac, Haganj, Hrženica, Ivanska, Karane, Kloštar Podravski, Koprivnica, Križevci, Kuzminec, Lud-
breg, Ljubešćica, Maglenča, Molve, Miličani, Nova Rača, Novigrad Podravski, Petrinja, Prekobrdo, 
Prugovac, Radulec, Repaš, Rovišće, Sigetec, Starigrad, Sveti Petar Čvrstec, Tvrda Reka, Trojstveni 












51	 NAZ,	KV,	Prot.	5/V,	str.	125,	126,	159 ,´	160 ,´	161,	184 ,´	185 .´
52	 STLA,	Militaria,	Sch.	254.
53	 NAZ,	KV,	Prot.	105/I,	str.	9,	30,	30 ,´	31 ,´	32 ,´	145,	150 ,´	151 ,´	152,	164 ,´	165,	168,	174,	177.
54	 F.	Maletić,	P.	Šimunović,	Hrvatski	prezmenik,	knj.	1,	Zagreb	2008.,	str.	708.






































I Etnik Kranjec je zabilježen 1700. godine u naseljima: Struga, Obrankovec, Ludbreg, Hrastovsko, 
Kučan, Kuzminec, Koledinec, Rasinja, Veliki Otok, Komarnica (danas Novigrad Podravski), Mostić, 
Virje i Hampovica.55 Kranjci su popisani 1701. godine u selima: Bregi (kraj Ivanića), Sebovec, Potok, 
Stružec, Ivanska, Grabersko (danas Grabrić), Zetkan, Veliki Novaki, Radulec i Tučenik,56 1706. godine 
u naseljima: Gaj, Gušćerovec, Ledina, oslovci, Donji Tkalec, Gostovci i Vrbovec57, a 1716. godine u: 
Dubovici, Peterancu, Pitomači, Koprivničkom Ivancu, Kuzmincu, Grbaševcu, Rasinji, Cvetkovcu, Hra-
stovskom, Ludbregu i Apatiji.58 U 17. stoljeću su doseljenici s etnikom Kranjec zabilježeni u više 
slučajeva na prostoru grada Koprivnice.59 Isti etnik je zabilježen i na drugim gradskim područjima, npr. 
zagrebačkom gdje se 1664. Kranjci spominju u Novoj Vesi.60
Krajem 16. stoljeća javlja se i prezime Korošec.61 Na prostoru Varaždinskog generalata prezime 
Korošec je zapisano u Drnju 1659. i 1700. godine te u istoj župi 1716. godine u selu Peteranec.62 Slični 
etnik »Korusich« zabilježen je u selu Ladina (župa Dubrava kraj Vrbovca).63 Etnik »Korosech odnosno 
Korosecz« je 1698. zabilježen u međimurskim Mons Globoko i Mons Minor Leskovec, a 1720. u Mons 
Koncovčak.64 To bi na prvi pogled moglo ukazivati na to da su stanovnici Kraljevine Slavonije razli-
kovali Kranjce i Korošce, tj. da se etnik Korošci odnosi na doseljenike s prostora unutarnjoaustrijske 
zemlje Koruške. No, da li je stvarno tako? Kod tvorbe prezimena Korošec postoji stanovita mogućnost 
da se ono razvilo od mađarske riječi »koros« koja označava vremešnog čovjeka (u godinama).65
Prezime Korošec je danas prošireno područjem Križevačke županije i Varaždinskog generalata, te 
je ono 2001. popisano u slijedećim naseljima: Đelekovec, Gabajeva Greda, Imbriovec, Jarek Bisaški, 
Kuzminec, Koprivnica, Molve, Mali Otok, Pitomača, Pustakovec, Selnica Podravska, Sigetec, Velika 
Črešnjevica, Virje i Zablatje.66
Postojanje etnika Korošec, pod uvjetom da bi prihvatili njegovu vezanost uz unutarnjoaustrijsku 
zemlju Korušku, bi nam moglo pomoći u ograničavanju etnika Kranjec na doseljenike s prostora današ-
nje Štajerske i vjerojatno Kranjske, tim više što ni u 16. ni u 17. stoljeću nije, bar za sada, pronađen 
etnik Štajerec. No, i pri tome treba biti oprezan jer već početkom 18. stoljeća, točnije 1720. imamo 
zabilježen etnik »Stajerecz« u gornjomeđimurskom selu Bračovec (Mons Brachovcz).67 Iako je prezi-
me Štajerec postojalo na prostoru današnje Slovenije i zabilježeno je u više matičnih knjiga, ono se 
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Ako bi se prihvatilo ovo tumačenje, onda bi razmišljanja o tome da su u hrvatskim zemljama pretke 
najvećeg dijela današnjih Slovenaca nazivali »Kranjci« trebalo proširiti i na to da su ih nazivali i 
»Korošci« i »Štajerci«. No, to treba isključiti jer prezime Korošec ne označava doseljenika iz unutar-
njoaustrijske pokrajine Koruške. Naime, kraj Križevaca je postojalo naselje Koruška pa bi (i) uz njega 
mogao biti vezano ovo prezime. Ako bi se prihvatila vezanost etnika Korošec uz naselje Koruška kraj 
Križevaca i nepostojanje etnika Štajerec u 17. stoljeću, onda bi tumačenje etnika Kranjec (krajem 16. i 
u 17. stoljeću), iz hrvatsko-slavonske perspektive, moglo biti prošireno na doseljenike iz čitavog slo-
venskog etničkog prostora koji se nalazio u sklopu unutarnjoaustrijskih zemalja. Od onih stanovnika 
koji su popisani pod etnikom Kranjec tijekom 17. stoljeća najvjerojatnije valja isključiti doseljenike iz 
Prekomurja. Time bi možda smjeli korigirati ranije iznijeti stav Nevena Budaka da su u hrvatskim 
zemljama pretke stanovnika današnje Slovenije nazivali »Kranjci«, na taj način da se isključe nekadaš-
nji stanovnici Prekomurja, ako ne cijeloga onda barem donjega koje je do druge polovice 18. stoljeća 
spadalo u sastav Zagrebačke biskupije.
Kako su se od svih unutarnjoaustrijskih zemalja u Kraljevinu Slavoniju najviše doseljavali stanov-
nici iz zemlje Štajerske možda su dosljenici poznati pod nazivom Kranjci, barem djelomično, podrije-
tlom iz te zemlje. Tim više ako znamo da se na štajerskom području od druge polovice 16. stoljeća 
»odhajanje kmečkih sinov v tujino še povečalo«.69
Valja podsjetiti i to da se zemlja Štajerska u svom kasnijem opsegu prostirala preko područja neka-
dašnjih triju krajina: Savinjske, Podravske i Karantanske.70 Ne treba zaboraviti i to da je zemlja Kranj-
ska isprva funkcionirala kao krajina.71 Možda je upravo zbog tih krajina koje su graničile sa Kraljevi-
nom Slavonijom kod stanovnika koji su živjeli u zemljama Štajerskoj i/ili Kranjskoj, odnosno doselja-
vali se iz njih, postao naziv Kranjci.
Ukoliko se ubuduće prihvati ovo razmišljanje, ostaje još uvijek nejasno kako se i u nekim donjošta-
jerskim matičnim knjigama javlja etnik Kranjec sredinom 17. stoljeća. Npr. u župi Juršinci ima dosta 
upisa s prezimenom Kranjec (Krainiz, Kraniez)72, a varijanta prezimena Krainz se javlja primjerice u 
Ljutomeru 1654. godine.73 Da li je u njima moguće tražiti doseljenike iz neke druge »krajine« teško je 
reći. U Juršincima i Ljutomeru Kranjec možda može označavati Prekomurca, »Vogrina«, »Ogrina«, 
odnosno doseljenika s druge strane Mure. Valja istaknuti i to da se jedan dobar dio stanovništva Štajer-
ske tijekom 17. i 18. stoljeća zvao Krajincima-Kranjcima. Oni su živjeli na širokom području između 
brda Boč i rijeke Save, koje graniči s današnjom Hrvatskom.74 To otvara mogućnost da je barem jedan 
dio stanovnika Križevačke županije i Varaždinskog generalata mogao etnik Kranjec dobiti i prije dose-
ljavanja na ove prostore .
Pri ovome razmatranju ne treba isključiti ni djelomičnu mogućnost da se pod nekim »Kranjcima« 
kriju »povratnici« odnosno potomci ranijih iseljenika s ovih prostora, iako je to gotovo nemoguće doka-
zati. Kao analogiju je moguće uzeti razmišljanje o tome da se kod doseljenika u Liku koji su krajem 17. 
stoljeća zabilježeni kao Kranjci barem djelomično krije hrvatsko stanovništvo što je sam ranije izložio 
u stavovima Fedora Moačanina koji je smatrao kako se pod pojmom Kranjci u Lici se krajem 17. i 

















































I valja naglasiti kako je pojam Kranjec imao savim druga značenja u 19. stoljeću u različitim regijama 
današnjeg prostora Republike Hrvatske.76
Johan (Janez) Weichard (Vajkard) Valvasor77 je, na što sam već upozorio, u svojem opisu Kranjske 
krajem 17. stoljeća uz ostale upotrebne jezike - kranjski, ilirski, hrvatski, dalmatinski, kočevski, istarski, 
talijanski, furlanski i njemački, zabilježio postojanje (i upotrebu) »slavonskog« jezika u Kranjskoj.78 
Ne ulazeći u složenu jezičnu situaciju na prostoru Kranjske krajem 17. stoljeća, najlogičnijim mi se čini 
da je Valvasorov »slavonski« jezika zapravo kajkavština. Ukoliko se budućim istraživanjima potkrijepi 
ovo razmišljanje još uvijek nije jasno da li oni stanovnici koji u Kranjskoj krajem 17. stoljeća govore 
»slavonskim« jezikom predstavljaju izbjeglice pred osmanskim prodorima iz prostora Kraljevine 
Slavonije.
Ako bi uzeli u obzir razmišljanja Fedora Moačanina vezana uz Kranjce u Lici, mogli bi, barem kod 
dijela doseljenika u Križevačku županiju i Varaždinski generalat koji su označeni etnikom Kranjec, 
ostaviti otvorenim pitanje nisu li neki među njima bili i potomci prije iseljenog stanovništva koji su se 
vratili u zavičaj svojih predaka. Moguće je kako su Kranjci i u Križevačkoj županiji i u Varaždinskom 
generalatu, što je i za Liku te Krbavu dokazao Marko Šarić, etnički vrlo heterogeno stanovništvo. S time 
da mi se najlogičnijim čini rješenje kako se pod etnikom Kranjec koji je relativno često zabilježen na 
prostoru Križevačke županije i Varaždinskog generalata tijekom 17. stoljeća kriju razni doseljenici sa, 
uvjetno rečeno, dijelova slovenskog etničkog prostora.
UMJESTO ZAKLJUČKA
U slučaju Kranjaca u Slavonskoj Vojnoj krajini (Varaždinskom generalatu) postoji mogućnost kako 
su ovim etnikom možda bili obuhvaćeni doseljenicima iz raznih »krajina«. Valja podsjetiti i to da se 
zemlja Štajerska u svom kasnijem opsegu prostirala preko područja nekadašnjih triju krajina: Savinjske, 
Podravske i Karantanske. Kako su se od svih unutarnjoaustrijskih zemalja u Kraljevinu Slavoniju naj-
više doseljavali stanovnici iz Štajerske možda su dosljenici poznati pod nazivom Kranjci u Slavonskoj 
Vojnoj krajini, barem djelomično, štajerskog podrijetla. Pri ovome razmatranju ne treba isključiti ni 
djelomičnu mogućnost da se pod nekim »Kranjcima« kriju »povratnici« odnosno potomci ranijih ise-
ljenika s ovih prostora, iako je to gotovo nemoguće dokazati. Kao analogiju je moguće uzeti razmišlja-
nje o tome da se kod doseljenika u Liku, u Hrvatskoj Vojnoj krajini, koji su krajem 17. stoljeća zabilje-
ženi kao Kranjci barem djelomično krije hrvatsko stanovništvo. Ako bi uzeli u obzir razmišljanja Fedora 
Moačanina vezana uz Kranjce u Lici, mogli bi, barem kod dijela doseljenika u Križevačku županiju i 
Varaždinski generalat koji su označeni etnikom Kranjec, ostaviti otvorenim pitanje nisu li neki među 
njima bili i potomci prije iseljenog stanovništva koji su se vratili u zavičaj svojih predaka. Moguće je 
kako su Kranjci i u Križevačkoj županiji i u Varaždinskom generalatu, što je i za Liku te Krbavu doka-
zao Marko Šarić, etnički vrlo heterogeno stanovništvo. S time da mi se najlogičnijim čini rješenje kako 
se pod etnikom Kranjec koji je relativno često zabilježen na prostoru Križevačke županije i Varaždin-
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The author refers to sources in the Croatian-Slavonian Military Border in which the ethnic of the 
man from Carniola was relatively common. In case of the people from Carniola in the Slavonian Mili-
tary Border, there is a possibility that this ethnic might have included the immigrants from various 
border-lands. It is important to note that the land of Styria in its later scope covered the area of the three 
former border-lands: Savinja, Podravina and Carantania. Since from all of the lands of inner Austria the 
Kingdom of Slavonia was primarily inhabited by inhabitants from Styria, it could be possible that the 
immigrants called »Kranjci«(the people from Carniola) could be, at least partly, of Styrian origin. In the 
context of this contemplation one should not exclude the possibility that some of the people called 
»Kranjci« are in fact »returnees« or descendants of former immigrants from these areas, although this 
is almost impossible to prove. In any case, the paper represents a contribution to further discussions 
about Croatian-Slovene relations in the Early Modern Period.
